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Barve predstavljajo enega izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakdanjem življenju. Točno 
število obstoječih barv še ni povsem znano. Znano pa je, da imajo ljudje slab barvni spomin. 
Sposobnost pomnjenja barv je odvisna tako od značilnosti posameznika, kot tudi od situacije, 
v kateri nastopi potreba po priklicu barve. Področje barvnega spomina (zaznavanje in 
pomnenje nevsakdanjih barv) je zelo slabo raziskano. Diplomsko delo se navezuje na barvne 
razlike med vzorci, ki so vezani na kratkoročni ali dolgoročni spomin in na barvne razlike med 
asociativnimi barvami, barvnimi opisi. Namen dela je analiza dolgotrajnega barvnega spomina 
za izbrane asociativne barve in primerjava s kratkotrajnim barvnim spominom. Raziskovalni 
pristop je temeljil na opazovanju, opazovalci so določen čas opazovali določeno barvo, podobo 
ali opisno podano referenčno barvo. Barva je bila v prvem delu obravnavana ločeno od 
asociacij, v drugem in tretjem delu pa se je navezovala na asociacije. Prvi del je vseboval vse 
referečne barve, prikazane neodvisno od asociacij, drugi sivinske podobe znamk, tretji opisno 
podane barve.  Analiza rezultatov je pokazala, da si ljudje barve zelo slabo zapomnijo. 
Opazovalci so se v splošnem bolje odrezali pri testiranju kratkoročnega spomina kot 
dolgoročnega. Skupne barvne razlike so bile večje v primeru slednjega. Način podajanja 
predloge je opazno vplival na barvne razlike dolgoročnega spomina.  Ko je bila predloga 
podana sivinsko, so bili rezultati referenčnih barv skupine, prikazane v drugem delu raziskave, 
boljši. Opisno podajanje referenčnih barv, ki so bile prikazane v tretjem delu, ni pripomoglo k 
boljšim rezultatom. Spol opazovalcev ni zelo opazno vplival na same rezultate. 
 





Colors are one of the most important factors in everyday life. The exact number of existing 
colors is not yet fully known. However, people are known to have poor color memory. The 
ability to remember colors depends on both the characteristics of the individual and the 
situation in which the need to recall the color arises. The field of color memory (perception 
and memory of unusual colors) is very poorly researched. The diploma thesis is related to color 
differences between patterns, which are related to short-term or long-term memory and to 
color differences between associative colors, color descriptions. The purpose of this work is 
to analyze long-term color memory for selected associative colors and to compare it with 
short-term color memory. The research approach was based on observation, with observers 
observing a particular color, image, or descriptively given reference color for a period of time. 
Color was treated separately from associations in the first part, and related to associations in 
the second and third parts. The first part contained all the reference colors shown 
independently of the associations, the second the grayscale images of the marks, the third the 
descriptively given colors. Analysis of the results showed that people remember colors very 
poorly. Observers generally performed better in testing short-term memory than long-term. 
The overall color differences were greater in the case of the latter. The way the template was 
presented had a noticeable effect on the color differences of long-term memory. When the 
proposal was given in gray, the results of the reference colors of the group shown in the 
second part of the study were better. The descriptive rendering of the reference colors shown 
in part 3 did not contribute to better results. The gender of the observers did not significantly 
affect the results themselves. 
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a*    kromatična koordinata, ki določa lego barve na rdeče-zeleni osi  
b*   kromatična koordinata, ki določa lego barve na rumeno-modri osi  
C*   kroma (čistost) oziroma delež čiste barvne komponente v določeni barvi  
CIE   Commission Internationale de l'Éclairage, Mednarodna komisija za 
razsvetljavo  
CIELAB  oz. CIE L*a*b* barvni prostor, ki ga sestavljajo L*, a*, b* koordinate  
hab  barvni oz. pestri kot, pomeni razporeditev barv po barvnem krogu  
HSB  barvni prostor, ki ga sestavljajo koordinate barvnega tona, svetlosti in 
nasičenosti  
L*   svetlost barve  
∆Cab
∗   razlika v kromi med standardom in vzorcem  
∆Eab
∗   celotna barvna razlika med standardom in vzorcem  
∆Hab
∗   razlika barvnega tona med standardom in vzorcem  
ΔL*   razlika v svetlosti med standardom in vzorcem  
 
 




Vsakodnevno smo izpostavljeni različnim optičnim informacijam. Le te naj bi predstavljale kar 
80 % vseh informacij, ki jih prejmemo. Med temi je 40 % takih, ki so povezane z barvo. 
Pomembno je tudi zaznavanje barv ter priklicanje le teh iz našega spomina. Velikokrat se 
namreč znajdemo v situacijah, ko želimo iz spomina priklicati določeno barvo, v trgovini kupiti 
ujemajoč kos obleke, vendar se izkaže, da je naš barvni spomin nezanesljiv. Področji barvnega 
spomina in spomina za barve sta še precej slabo raziskani. S tem tudi področje asociativnh 
barv, barv, ki jih povezujemo z določenimi izdelki, predmeti ali jih kako drugače značilno 
opisujemo.  
Namen dela je bilo analiziranje dolgotrajnega barvnega spomina za izbrane asociativne barve 
in njegova primerjava s kratkotrajnim barvnim spominom. Za referenčne barve smo si tako 
izbrali polovico takih, ki so povezane z blagovnimi znamkami in polovico takih, ki so opisne 
(npr. nebesno modra). Cilj dela je bilo izbrati reprezentativne barvne vzorce ter oblikovati 
testne predloge, ki bodo opazovalcem omogočile objektivno vrednotenje barv. Spomin za 
barve smo ovrednotili na podlagi meritev CIELAB parametrov. Cilj naloge je bilo izračunati 
celotni barvni zamik, ki se je pojavil po določenem času, kot tudi posamezne zamike v barvnem 
tonu, svetlosti in nasičenosti. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je barvna razlika med 
barvami, ki jih opazujemo za kratek čas in tistimi, ki jih poskušamo priklicati iz dolgoročnega 
spomina.  Izhajali smo iz predpostavke, da je dolgotrajni spomin za barve relativno slab (H1). 
Predpostavljali smo tudi, da je točnost priklica asociativnih barv odvisna od načina podane 
asociacije (H2).  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ZAZNAVANJE BARVE 
Okolico dojemamo ter spoznavamo s čutili. Najpomembnejše čutilo je zagotovo vid, saj se z 
njim naučimo zaznavati informacije. Z njim zaznavamo obliko, velikost, razdaljo, gibanje, 
svetlost in seveda barve. Deluje le v navzočnosti svetlobe. Svetloba je dražljaj, ki v tem primeru 
aktivira človeško oko, da le to posreduje možganom vidne zaznave. Barva je posledica ali 
produkt spektralne porazdelitve svetlobe, spektralne občutljivosti prejemnika (oko, čutilo) in 
izkušenj računalnika za obdelavo signalov (možgani).  
Srečamo se s tremi pojmi, barvni dražljaj, barvni učinek in barvni vtis. Barvni dražljaj 
predstavlja svetloba, ki pade v oko in povzroči zaznavanje barv. Lahko jih tudi merimo. Barvni 
učinek je posledica barvnega dražljaja. Barvni vtis je naše barvno doživljanje. Dojemanje 
barvnih vtisov je barvni vid. Najpomembnješi dejavniki vida so vrsta svetlobe in odsevnost 
snovi (fizikalni dejavniki), ki so pri vsakem človeku drugačni vendar nezanemarljivi. Naše 
zdravje, razpoloženje, izkušnje in spomini igrajo pomembno vlogo pri dojemanju barvnih 
vtisov in doživljanju barv (1).  
Ne gledamo samo z očmi, marveč s celotnim vizualnim sistemom, ki ga sestavljajo oko, očesni 
živec ter vidno področje korteksa, naš vizualni sistem deluje kot celota (2). Po teoriji Younga 
in Helmholtza so v očesu tri vrste čepkov, tj. barvnih receptorjev, ki so ločijo po spektralni 
občutljivosti. Vsaka vrsta čepkov je sicer občutljiva na barvne dražljaje iz celotnega spektra, 
vendar ima največjo občutljivost v razmeroma ozkem spektralnem pasu. Občutljivosti čepkov 
se prekrivajo kar pomeni, da barvni dražljaj ene same valovne dolžine aktivira dve ali celo tri 
vrste barvnih receptorjev.  
Vsak barvni dražljaj aktivira barvne receptorje v očesu glede na svojo spektralno porazdelitev. 
Barvni učinek v očesu tvorijo trije temeljni oz. primarni barvni učinki, modri, zeleni in rdeči. Le 
ti so v določenem razmerju. Z njihovim mešanjem dobimo polikromatske barvne dražljaje in 
posledično vse barvne učinke spektra. Kadar imamo točno določeno kombinacijo in jakost, 
nastane učinek bele barve. Pri enakem razmerju in manjši jakosti, učinek nevtralno sive barve, 
tj. nepisane, akromatske barve. Imenujemo jo tudi tonska vrednost oz. ton, saj nima barvnega 
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odtenka. Učinek črne barve pa nastane v primeru premajhne jakosti dražljajev ter neaktivacije 
kateregakoli receptorja (1).  
2.2 OPISOVANJE BARV 
Najstarejši način opisovanja barv in tudi splošno uveljavljeno je z imeni: modra, zelena, rdeča, 
oranžna, turkizna, karmin, peščena, puščavska, siva, črna, bela itd. Imen je premalo in o barvah 
premalo povedo. Torej sledi logični sklep, da barv samo z imeni ne moremo opisati, saj takšno 
poimenovanje predstavlja le eno samo značilnost, barvno dimenzijo. Bolj primerni in 
uveljavljeni izrazi za opisovanje barv (barvnih učinkov in barvnih vtisov) so barvitost, 
nasičenost in svetlost. Barvitost (tudi barvni ton, barvnost) določa vrsto barve (zelena, modra, 
rdeča, magenta ipd.). Lastnost nam pove, kakšna je selektivna absorcpija svetlobe. Odraža se 
v samem imenu barve in predstavlja občutek, s katerim najlažje razlikujemo med barvami. 
Nasičenost določa delež sive ali bele barve v poljubni kromatični barvi. Najbolj nasičene so 
spektralne barve, ki jih povročajo monokromatski barvni dražljaji, ki ne vsebujejo bele barve 
ali bele svetlobe. Lahko je opišemo tudi kot delež čiste spektralne barve v izbrani barvi in nam 
pove,  kako blizu sive je le ta. Tiste barve, ki so nasičene, so od sivih zelo oddaljene, nenasičene 
so blizu akromatičnih in so »umazane«, »mrtve«. Nasprotno so nasičene »žive« in »čiste«. 
Zadnja lastnost, svetlost, določa, koliko svetlobe se odbija ali prepusti, kolikšen delež črne 
barve je vsebovane. Barve so tako svetle in temne (1). 
2.3 BARVNA METRIKA 
Mednarodna komisija za razsvetljavo CIE (Commission Internationale de l'Eclairge) je leta 1931 
znanstveno utemeljila sistem za opisovanje barvnih učinkov. Le te opisujemo meroslovno, na 
podlagi matematično numeričnih metod. Njihovo vrednotenje temelji na vseh doslej 
pridobljenih spoznanjih. Določili so primarne barvne dražljaje, standardizirali so spektralno 
porazdelitev »bele« svetlobe za opazovanje barv, spektralno občutljivost kolorimetričnega 
opazovalca; najprej pri vidnem polju 2, leta 1964 pri vidnem polju 10, razvili so numerične 
metode, s katerimi iz spektralne porazdelitve barvnega dražljaja, spektralne porazdelitve 
svetlobe in spektralne občutljivost opazovalca izračunamo triobmočne komponente XYZ in 
določen barvni učinek nedvoumno opišemo. Opisovanje barv s triobmočnimi komponentami 
XYZ temelji neposredno na trikromatski teoriji barvnega vida (1).  
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2.3.1 CIELAB barvni prostor 
Barvnometrični sistem CIELAB s koordinatami L*a*b*  omogoča, da si številčne vrednosti lahko 
vizualno predstavljamo. Enakim barvnim razlikam med barvami v različnih barvnih območjih 
ustrezajo enake razdalje, ti. barvni razmiki. Barvni razmik je premica med dvema točkama, ki 
v prostoru predstavljata dve barvi. Označujemo ga z ∆Eab
∗ . Večji kot je, večja je vidna razlika 
med barvama. Če nas zanima, zakaj se barvi razlikujeta, je mogoče izračunati tudi delne 
razmike ΔL*, a*, b* in celo razlike v barvitosti ∆Hab
∗  (hue) in nasičenosti ∆Cab
∗  (chroma). 
Nasičenost C* je daljica med izhodiščem koordinatnega sistema (sečišče kromatičnih osi a* in 
b*) in točko, ki v kromatičnem diagramu predstavlja določen barvni učinek. Barvitost merimo 
s kotom h od 0 do 360 pri rdeči barvi na osi a* (rumeno barvo označuje h=90, zeleno h=180, 
modro h=270) (1). 
2.3.2 HSB barvni prostor 
HSB barvni model (tudi HSV) je bil narejen na podlagi barvnega modela CIELAB za lažjo in bolj 
intuitivno predstavo o barvi. Njegova kratica je sestavljena iz treh pojmov, barvnega tona 
(Hue), nasičenosti (Saturation) in svetlosti (Brightness). Celoten sistem je zastavljen 
cilindrično. Nepestre barve se nahajajo na vertikalni osi (od črne, preko sivih in do bele), ki 
predstavlja svetlostno os. Le ta zavzema vrednosti od 0 % (absolutno črna) do 100 % 
(absolutna bela). Pestre barve so nato razporejene okrog osi svetlosti. Vse barve, ki imajo 
enako svetlost, ležijo pravokotno na svetlostno os. Vse z enako nasičenostjo ležijo v isti ravnini 
kot svetlost na krožnici, ki ima središče na osi svetlosti. Večji kot je njen polmer (krožnice), bolj 
je barva nasičena (3).  
2.4 BARVE V TRŽENJU 
Človeška čutila predstavljajo temelj za človeka in njegov obstoj. Naš vonj, okus, dotik, sluh in 
vid igrajo ključno vlogo pri našem razumevanju sveta. S pomočjo svojih čutil sprejemamo 
informacije iz okolja. Tako pridobimo tudi informacije o različnih blagovnih znamkah, 
podjetjih. Zaradi takšnega delovanja človeških čutil, se je razvil ti. »senzorični marketing«, tj. 
vpliv na počutje kupcev, njihovo zaznavanje in vedenje. Za najbolj odločilnega na tem področju 
se je izkazal vid. Že zelo zgodaj si namreč pričnemo razlagati vizualne vtise okrog nas. Večina 
potrošnikov tako popolnoma zaupa svojemu vidu. Omogoča jim tako rekoč vse, od opravljanja 
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vsakdanjih opravil do razlikovanja med različnimi embalažami in znamkami v trgovini. Vizualne 
informacije so tako najbolj vplivne, za najvplivnejši vizualni element pa se je izkazala prav 
barva. Barve nosijo pomen in sporočajo informacije. Znanstveniki so ugotovili, da razporeditve 
barv vplivajo na odnos, kot tudi na občutke in razpoloženje (4).  
Barve predstavljajo sestavni del komunikacije v trženju, zato se različni tržni strokovnjaki 
posvetujejo s strokovnjaki za barve, da jim pomagajo določiti, katere barve uporabiti, katere 
najbolj privlačijo stranke. Navkljub vsemu, pa je raziskav na področju barve zelo malo. Dve 
barvi, za kateri se je izkazalo, da predstavljata največji delež asociacij sta modra in črna. Namen 
študije je tako bil oceniti odvisnost in potrošnikove povezave s črno in modro barvo (4). 
Vsakodnevno si dopolnjujemo in gradimo naš arhiv barvnih vtisov, ki jih dopolnjujemo z novimi 
izkušnjami. Lahko jih poimenujemo, vendar se ne moremo izogniti napakam, ko jih poskušamo 
priklicati iz našega dolgoročnega spomina. Primerjava barve sedanje situacije s preteklo se 
zgodi povsem avtomatsko, naravno, vendar izbira, rezultati variirajo glede na okoliščine in 
vrste barvnih odtenkov (5).  
2.5 ASOCIATIVNO UČENJE 
Učenje je relativno trajna sprememba v človekovem življenju in je rezultat naših izkušenj. Ni 
nujno, da na učenje vplivajo izkušnje direktno, vendar pa sigurno predstavljajo pomembno 
vlogo. Obstajata dva osnovna načina učenja; operativno in klasično pogojevanje. Klasično 
pogojevanje je oblika učenja, ki se pogosto uporablja za razlago procesa združevanja in 
asociacij. Potrošniki se namreč ne rodijo s preferencami do določenih barv, ampak jih na 
podlagi izkušenj in asociacij razvijejo skozi življenje. Potrošniki lahko razvijejo prednostne 
asociacije za določeno kategorijo izdelkov. Tako so v realnosti že večkrat uporabili klasično 
pogojevanje za spreminjanje želene barve na nekaterih izdelkih. Barve so tako bile recimo 
spremenjene hkrati s prisotnostjo prijetne glasbe, kar je povzročilo, da so potrošniki, ki so bili 
deležni prijetne glasbe in hkrati seznanjeni z novo barvo, kasneje želeli izdelke s to isto barvo. 
V okviru trženja pa se v realnosti več pozornosti namenja operativnemu pogojevanju. V 
operativnem pogojevanju učenje poteka tako, da se organizmi naučijo povezati vedenje s 
posledicami (4).  
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2.6 PREGLED NEKATERIH RAZISKAV IZ PODROČJA BARVNEGA SPOMINA 
Predhodne metode raziskav so težko primerljive, saj so uporabljene različne metode in 
pristope s področja pomnenja barv (1, 6). V grobem se delijo na abstraktno metodo, metodo 
barvnega spomina, metodo spomina za barve in metodo izbora poljubne barve. V primeru 
abstraktne metode (abstract task) opazovalcu ne podamo barvnega vzorca, temveč le ime 
barve znanega predmeta, na primer modro nebo. To so prototipne barve in so splošno 
poznane (7). Naslednja je metoda barvnega spomina (memory matching task), pri kateri je 
opazovana referenčna barva podana v neodvisni obliki (uniform patch), navadno prikazana na 
sivem ozadju (6). Tretja metoda je metoda spomina za barve (memory matching task with 
image context). Referenčne barve so tukaj pogosto opazovane v relaciji z drugimi barvami. 
Opazovalec si mora tako referenčno barvo zapomniti in jo po določenem pretečenem času 
reproducirati ali izbrati iz števila vzorcev. Metoda izbora poljubne barve (preference task) 
omogoča opazovalcu, da sam izbere barvo predmeta iz svojega dolgoročnega spomina (zelena 
trava) (8). 
2.6.1 Barvni spomin v odvisnosti od časovne spremenljivke 
Ljudje si barve zapomnijo z napako oz. jo v spominu pomešajo že po 10 sekundah (9). 
Natančnost barvnega vtisa v spominu se z večjim časovnim zamikom postopno manjša. Naše 
napake pri pomnenju barv predstavljajo velik problem v primeru kupovanja, izbiranja izdelkov, 
katerega glavna lastnost je barvni ton (npr. kupovanje oblačil). Zmožnost pomnenja se 
spreminja in je odvisna od različnih dejavnikov; starosti in spola opazovalca, okoliščin, v katerih 
je eksperiment izveden in barva sama, njena izbira. V splošnem  testiranci potrebujejo 40 s, da 
izberejo željeno predlogo, ženske v povprečju 20 s manj, oz. manj časa kot moški opazovalci 
(9).  
Pogledi in rezultati, načini testiranja barvnega spomina se med seboj zelo razlikujejo. Perez-
Carpinell pravi (10), da je barvni spomin sukcesivno barvno ujemanje po določenem 
pretečenem času opazovalca in opazovanega vira. Primerjanje barve iz našega dolgoročnega 
spomina s sedanjostjo je veliko bolj pomembno kot se nam mogoče zdi na prvi pogled. Sveže 
sadje in zelenjavo izbiramo glede na naše predhodne izkušnje, ki pomenijo svežino, zrelost 
(barva olupka, ipd.).  
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Najbolj pogosto se uporablja simultana primerjava vzorcev z referenčno barvo. Rezultati 
raziskav so potrdili najboljše vrednosti v primeru simultane primerjave, ki je imela v kar 96% 
pravilne rezultate. Opazovalci so med sedmimi vzorci izbrali pravilnega.V primeru ostalih 4% 
je bila barvna razlika minimalna (9). Sukcesivno merjenje nastopi takrat, ko med podano 
predlogo in predlogo z vzorci preteče nekaj časa, ki ga natančno določimo. V tem primeru 
testiramo barvni spomin. S tem se pogosteje srečujemo v vsakdanjem življenju (10).  
Raziskave so potrdile tudi, da bolj kot povečujemo čas premora, večje so barvne razlike, vendar 
le do neke mere. Če povečujemo preko 15 min, večjih razlik ne bo opaziti (11). Največje razlike 
so se pojavljale po prvih 15 s opazovanja, tako za opazovalce z normalnim vidom kot tudi za 
tiste, ki so morda imeli okvare vide, anomalije (12, 13). Naš spomin se s časom slabša (14-16). 
2.6.2 Vpliv okolice na barvni spomin 
Bodrogi in Tarczali (16) sta proučevala, kako na barvni spomin vpliva okolica barvnega vzorca, 
torej kadar je le ta opazovan v sklopu neke slike, konteksta. Prototipne barve oz. asociativne 
barve kot so barva neba, rastlin in kože so bile opazovane kot preprost barvni vzorec prikazan 
na fotorealistični sliki. Rezultati so pokazali, da na asociacijo lahko vpliva dodana slika tudi v 
samem časovnem zamiku med pomnjeno barvo shranjeno v dolgoročnem spominu. Barva je 
subjektivna zaznava, ki se dogodi v naših možganih in predstavlja posledico treh korakov, vira 
svetlobe, obarvanega predmeta in opazovalca. 
2.6.3 Vpliv spola na barvni spomin 
Skozi izvajanje raznovrstnih raziskav so ugotovili, da ima pomembno vlogo pri prepoznavanju 
barv spol testiranca. Časovna razlika med spoloma v primeru percepcije in priklica barve je bila 
od 0,2 s do 15 s (12, 17-19). V splošnem si ženske bolje zapomnijo barve kot moški. 
2.6.4 Vpliv starosti na barvni spomin 
Lakowski navaja (20), da so barve najbolj natančno prepoznane v obdobju 16-35 let. Večja 
barvna odstopanja so bila opažena v obdobju 55-60 let predvsem na rumeno-modri osi, bolj 
kot na rdeče-zeleni (21). S staranjem namreč izgubljamo sposobnost dobrega prepoznavanja 
barv. Večje barvne razlike so bile seveda opažene v primeru zakasnjenega določanja barv kot 
simultane primerjave. Razlike pri starejših opazovalcih so bile dobro vidne v primeru simultane 
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primerjave v zelenih tonih in oranžnih, saj imajo slabšo zmožnost združevanja nasičenosti in 
barvnega tona. Ne glede na starost so imeli moški slabše rezultate od ženskih opazovalk.  
2.6.5 Asociativni spomin 
Zmožnost prepoznavanja predhodno videne barve je odvisna od mnogih dejavnikov (22), 
zmožnosti besednega opisovanja barve in zavedanja opazovalcev, njihova pozornost. V 
primeru asociativnega spomina imamo premalo imen, da bi lahko z njimi dobro in natančno 
opisali vse naše barvne vtise (23, 24). Nezmožnost oz. neobstoj določenega besednega izraza, 
ki bi opisal našo željeno lasnost v nekem vzorcu, ima velik vpliv na končne barvne razlike. Take 
barve imenujemo tudi neme, tihe barve, saj za njih nimamo nobenega opisa v okviru 
maternega jezika. To je nažalost zelo pogost pojav v vseh jezikih (18).  
V raziskavi (16) so si morali opazovalci zapomniti barve neba, rastlin in kože glede na 
reprezentativne vzorce oz. v drugem primeru v povezavi z njihovo podobo na sliki. Preučevali 
so predvsem vpliv slike oz. konteksta na rezultate in barvno pomnenje. Največje razlike so bile 
opazne v primeru nasičenosti in sicer so bili izbrani bolj nasičeni vzorci od referenčnega. To je 
veljalo tudi za referenčne vzorce povezane z asociacijami kot so zelena solata, rumena limona, 
pomarančna barva, vse izbrane so bile bolj nasičene od izvornega. Nasičenost je bila enaka ali 
manjša v primeru vijoličnih odtenkov, zelene barve lubenice, vrtničasto rozaste in kostanjevo 
rjave. V primeru kožnih tonov so izbirali temnejše vzorce, v primeru barve neba ni bilo večjih 
razlik. Na splošno so bile večje razlike, ko so opazovalci izbirali vzorce iz predlog veznih na 
fotografije oz. nek kontekst. 
Razlike v spominu so lahko posledica provokacije z namigom, če vzamemo za primer dodan 
kontekst pri opazovanju barvnega vzorca. Posledica so manjše barvne razlike med opazovanim 
in izbranim barvnim vzorcem. Tarczali (19) je primerjal natančnost prepoznanih asociativnih 
barv (tudi prototipnih) glede na dva scenarija. V prvem je bila barva podana le z njenim 
imenom v drugem primeru pa je bila dodana tudi črno bela fotografija, ki je prikazovala 
podobo povezano s to barvo. Glede na rezultate raziskave so bili rezultati vezani na dolgoročni 
spomin asociativnih barv veliko boljši, ko so imeli opazovalci dodano tudi fotografijo. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
Eksperimentalni del je temeljil na poskusu opazovanja, ki je bil razdeljen na tri dele. V prvem 
delu so bili opazovalci izpostavljeni enkratnemu opazovanju določene barve za 5 s in nato so 
morali po 10 s premora izbrati iz krožnih predlog barvo, za katero so mislili, da je referenčna. 
Sklop barv uporabljenih v prvem delu se je nato ponovil v drugem in tretjem. Tako je prvi del 
vseboval 16 barv, drugi in tretji pa vsak po 8. Drugi del je vseboval sivinske podobe določenih 
blagovnih znamk, tretji del pa poimensko opisane asociativne barve. Tako smo poleg 
kratkoročnega spomina preizkusili tudi dolgoročni spomin. V prvem delu raziskave je bila 
barva obravnavana neodvisno od asociacij, v drugem in tretjem pa odvisno. 
3.1 PRIPRAVA REFERENČNIH BARV IN VZORCEV 
Kot že omenjeno, smo barve razdelili  v dve skupini; nekatere so bile vezane na znamke in 
podjetja druge pa na uveljavljena poimenovanja za barve. Na spletu in v zbirkah smo preverili 
reprezentativne barve podjetij. Tiste, ki so vezane na opisno poimenovanje, so izbrane skladno 
z barvnimi vrednostmi, ki smo jih najbolj pogosto zasledili. Vse referenčne barve in pripadajoče 
vzorce smo pripravili s programskim orodjem Photoshop. Celotna predloga pa je bila zaradi 
lažjega odčitavanja narejena v programu InDesign. Le to bi lahko vodilo do napačnih rezultatov 
in razlikovanja v barvnih vrednostih, vendar smo po primerjavi vrednosti v enem in drugem 
programu ugotovili, da se ne razlikujejo in smo tako vso nadaljnje delo opravili s programskim 
orodjem InDesign. Način izbora in pogoji, ki smo jih pri tem upoštevali, so opisani v 
nadaljevanju. 
 
Slika 1: Prikaz referenčnih barv ter pripadajočih HSB in CIE L*a*b* koordinat za 1. skupino 




Slika 2: Prikaz referenčnih barv ter pripadajočih HSB in CIE L*a*b* koordinat za 2. skupino 
3.1.1 Izbor referenčnih barv 
Skupno smo imeli 16 referenčnih barv. Le te so bile razdeljene na dve skupini, vsaka z 8 
barvami. Prva skupina (Slika 1) vsebuje asociativne barve, ki so vezane na vsakdanje izkušnje, 
tj. cimet rjava, travnato zelena, nebesno modra, cian, limonsko rumena, pomarančno oranžna, 
škrlatno rdeča in magenta. Druga skupina (Slika 2) sestoji iz asociativnih barv vezanih na 
znamke in podjetja; Starbucks zelena, modra barva Evropske unije, Facebook modra,  Milka 
vijolična, rumena barva Pošte Slovenija, Mueller oranžna, rdeča barva Univerze v Ljubljani in 
rdečeroza barva Mercator trgovine. Za vsako referenčno barvo smo pripravili 8 različnih 
vizualno podobnih vzorcev. Želeli smo, da ne prevladuje določena barva, vendar so vse enako 
zastopane. Na spodnji sliki (Slika 3) so grafično prikazane vse referenčne barve in njihovi 
pripadajoči vzorci. 




Slika 3: Prikaz referenčnih barv in pripadajočih vzorcev v L*C*ab ravnini CIELAB prostora 
 
3.1.2 Izbor vzorcev glede na posamezno referenčno barvo 
Vsaki referenčni barvi pripada 8 pripadajočih vzorcev. Vzorci so bili izbrani glede na tri glavne 
lastnosti barve; nasičenost, svetlost in barvni ton (Slika 4). Vzorce smo pridobili tako, da smo 
za 2 stopnji spremenili barvni ton, za 3 stopnje svetlost in 3 stopnje nasičenost. Barvni ton smo 
spremenili za + oz. –5 enot, svelost +5, –5 in –7 enot odvisno od izhodiščnih vrednosti, kakor 
je tudi priporočeno v raziskavi (10). Za nasičenost velja enako kot svetlost. Če je bila izhodiščna 
vrednost 100, torej maksimalna, smo korake zmanjševali za 5 in nato po 2 enoti, tj. –5, –7, –9. 
Tako smo pripravili vse barvne predloge z izjemo ene, ki s takšnim načinom ni dosegla dovolj 
velikega razlikovanja med vzorci. To je bila predloga za modro barvo Evropske unije. Barvni 
vzorci se med seboj niso dovolj razlikovali, da bi jih lahko opazovalec ločil med seboj, zato smo 

























Slika 4: Prikaz referenčnih barv in pripadajočih vzorcev v a*b* ravnini CIELAB prostora 
3.2 PRIPRAVA TESTIRANJA 
3.2.1 Testna skupina 
Sodelovalo je 12 opazovalcev, 8 žensk in 4 moški. Starostna omejitev je bila 15-30 let, saj smo 
v tem obdobju najbolj občutljivi na zaznavanje barv in so posledično meritve ustreznejše, sama 
starost vpliva na rezultate barvne metrike (15, 25). Naš najmlajši opazovalec je bil star 16 let, 
kar je ustrezno, ker bi lahko prišlo do odstopanj v primeru mlajših opazovalcev (23), najstarejši 
pa 24. Vsi so predhodno opravili tudi Farnsworth-Munsell hue test barvnega vida in tako 
dokazali zmožnost ločevanja barv in normalni barvni vid, da ne bi prihajalo do večjih odstopanj 
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izobrazbo, različna področja študija. Nekateri so imeli tudi slabši vid oz. dioptrijo, slabše 
razločevanje ni vidno vplivalo na rezultate. 
3.2.2 Pogoji opazovanja 
Pogoji opazovanja so bili za vse opazovalce enaki, saj le tako lahko zagotovimo primerljive 
rezultate in izključimo morebitne zunanje dejavnike, ki bi lahko vplivali na meritve. Uporabljen 
je bil monitor Dell U2518D, velikosti 25 inčev in z ločljivostjo 1920 x 1080 ter svetilnostjo 350 
cd/m². Svetlost je bila nastavljena na maksimalno vrednost. Testiranje je bilo izvedeno v temni 
sobi, edini vir svetlobe je bil zaslon.  
Opazovalec je bil od zaslona oddaljen 50 cm, sedel pa je pod kotom 90° glede na zaslon. Vsi 
opazovalci so testiranje opravili pri enakih pogojih. Pred vsakim testiranjem smo preverili 
svetlost zaslona in ločljivost prikazovanja zaslonske slike.  
3.2.3 Predstavitev barvnih predlog 
Za vsako izbrano barvo smo pripravili 4 predloge, ki so se med seboj razlikovale. Prva barvna 
predloga je vsebovala le referenčno barvo, prikazano v obliki kvadrata velikosti 6 x 6 cm. Drugi 
dve predlogi sta vsebovali referenčno barvo in 8 pripadajočih vzorcev. Predlogi sta se med 
seboj razlikovali v razporeditvi barvnih vzorcev. Vsak vzorec je bil prav tako prikazan v obliki   
6 x 6 cm velikega kvadrata. Kvadrati so bili krožno razporejeni na sredini predloge. Zaradi 
lažjega opazovanja in zmanjšanja utrujenosti očesa je bila barva ozadja nevtralno siva (L*=75, 
a*=–3, b*=–2). Tretja predloga se je razlikovala glede na to, iz katere skupine je bila barva. 
Torej, če je bila barva iz 1. skupine, vezana na poimenovanja barv, je vsebovala le opis barve 
na belem ozadju. Uporabljena tipografija je bila Myriad Pro velikosti 87 enot. Če je bila barva 
iz 2. skupine, torej vezana na znamko, je bila podoba znamke prikazana prav tako v 6 x 6 cm 
velikem kvadratu v sivinskih tonih na belem ozadju. Med vsako predlogo z referenčno barvo 
in predlogo z vzorci je bilo za 10 s prikazano nevtralno sivo ozadje. 
3.3 IZVEDBA TESTIRANJA  
Vsakemu opazovalcu smo najprej podrobno razložili potek raziskave (Preglednica 1). Tako je 
imel tudi čas, da se je prilagodil temnemu prostoru in se ustrezno pripravil. Vsi, ki so se testirali, 
so imeli opravljen barvni test vida. Prvi del raziskave je vseboval vseh 16 referenčnih barv tako 
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iz prve kot iz druge skupine, vendar opazovalec tega ni vedel. Najprej je imel 5 s prikazano 
predlogo z referenčno barvo, ki je ni povezoval z nobeno asociacijo, nato si jo je moral čimbolje 
vtisniti v spomin. Sledil je 10 s premor z nevtralno sivo predlogo, da se oči umirijo in ne pride 
do žarenja, migotanja barv. V raziskavah (12) so potrdili, da je pomnenje najboljše v prvih 5 s, 
nato pa na rezultate tudi podaljševanje nima večjega vpliva. Tako smo si tudi mi za časovni 
interval opazovanja referenčne barve izbrali 5 s in za premor 10 s. Nato je opazovalec v 
poljubno dolgem času izbral vzorec, za katerega je menil, da je enak referenčnemu. Čas za 
izbiro vzorca ni bil omejen, saj se to tudi v preteklih raziskavah to ni izkazalo za potrebno (27, 
20). Tako je sledila nova predloga z referenčno barvo itn.  
V drugem delu je opazoval le sivinske podobe znanih podjetij, znamk. Priloga mu je bila 
prikazana za 5 s nato je izbral vzorec, za katerega je mislil, da pripada podjetju. Glede na 
njihove izkušnje in vsakdanje srečevanje z določeno znamko, so se rezultati razlikovali med 
seboj. Predvsem smo tukaj preverjali dolgoročni spomin vezan na asociativne barve. 
Podobno tudi v tretjem delu raziskave, kjer so bile asociativne barve podane opisno. Odvisno 
od vsakega posameznika, se je le ta odločil za barvo, ki jo je povezoval z opisom. Glede na 
njegovo izkušnjo iz preteklosti, je izbral vzorec. Enako kot v prvem in drugem delu je bila prva 
predloga prikazana za 5 s. 
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Preglednica 1: Prikaz poteka eksperimentalnega dela 
 1. DEL 2. DEL 3. DEL 
Referenčne 
barve 
vse referenčne barve le vezane na znamke, 
podjetja 
 le vezane na 
poimenovanja 
Število barv 16 barv 8 barv 8 barv 
Čas opazovanja 
1. predloge  
5 s 5 s 5 s 
Čas opazovanja 
sive predloge 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 BARVNE RAZLIKE PRI PRIKLICU BARVE IZ SPOMINA 
4.1.1 Skupni pregled 
V splošnem so bile barve vezane na kratkoročni spomin, torej prikazane v prvem delu 
raziskave, najbolje prepoznane. Povprečna skupna barvna razlika je bila izmed vseh treh delov 
najmanjša (∆Eab
∗ =5,18). Nato se je stopnjevala z vsakim delom (2. del: ∆Eab
∗ =5,21 in 3. del: 
∆Eab
∗ =5,33). Vse ostale komponente barvne analize oz. opisa barve so podane v absolutni 
obliki, saj nas je zanimal le korak ne pa tudi smer (Preglednica 2). V nadaljevanju so bolj 
natančno podani tudi ti parametri.  
V prvem delu raziskave, kjer smo preverjali kratkoročni barvni spomin, so se bolje odrezali 
moški opazovalci (∆Eab
∗ =5,09) kot ženske (∆Eab
∗ =5,26). Sicer razlike niso velike in bi za bolj 
natančno trditev potrebovali večje število opazovalcev. Večjih razlik v svetlosti ni bilo 
(∆L*=0,04) oz. so bile le te minimalne. Prav tako tudi razlike v nasičenosti (∆Cab
∗ =0,29),  
največja razlika je bila v barvnem tonu (∆Hab
∗ =4,95). V tem primeru so bile moški opazovalci 
boljši (∆Hab
∗ =4,69) od ženskih opazovalk (∆Hab
∗ =5,21). 
V splošnem so opazovalci ugotovili, da se barve  v spominu ohranijo kot bolj nasičene in bolj 
čiste, to so potrdili tudi avtorji drugih raziskav (28). Bolj kot so barve nasičene, težje si jih 
zapomnimo in večje so barvne razlike med njimi. Svetle barve si zapomnimo svetlejše, temne 
si zapomnimo temnejše. Pomenenje barvnega tona je bilo najslabše, kar je v nasprotju z 
ugotovitvami drugih raziskav (9). Večjih sprememb v svetlosti nismo opazili, podobno tudi v 
predhodnih raziskavah (29). 
V drugem delu raziskave, ki je temeljil na prepoznavi blagovnih znamk, so bile boljše ženske 
opazovalke (∆Eab
∗ =4,99) od moških (∆Eab
∗ =5,21). Lahko bi sklepali, da so ženske v splošnem 
bolj v stiku z raznoraznimi znamkami in podjetji. Zopet so bile razlike v svetlosti zelo majhne 
(∆L*=0,07), malenkost večja je bila povprečna razlika v nasičenosti (∆Cab
∗ =1,40), v povprečju 
so izbirali bolj nasičene vzorce od referenčnih. Ponovno je bila največja razlika v barvnem 
tonu (∆Hab
∗ =5,00). Večje odstopanje so imeli moški opazovalci (∆Hab
∗ =5,21) od ženskih 
sovrstnic (∆Hab
∗ =4,79). 
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V zadnjem delu, vezanem na pojmovno predstavitev asociativnih barv, je bila povprečna 
barvna razlika največja (∆Eab
∗ =5,33). To lahko pripisujemo našemu slabemu spominu za 
barve, predvsem nezanesljivemu dolgoročnemu spominu. Izbrani vzorci so se od 
referenčnega razlikovali za približno 1 enoto (∆L*=1,09), večjih razlik v nasičenosti ni bilo 
opaziti (∆Cab
∗ =0,86). Glavna razlika je bila v barvnem tonu (∆Hab
∗ =5,13). 
Preglednica 2: Analiza barvnih razlik v 1., 2. in 3. delu raziskave 
 
Zanimivo je, da je imel največji doprinos k celotni barvni razliki barvni ton. Bolj pogosto je 
namreč, da ima nasičenost največji vpliv na končno barvno razliko ter barvni ton najmanjši 
vpliv (9). Sklepali bi, da si v splošnem dobro zapomnimo sam barvni ton. Razlika v svetlosti je 
lahko pozitivna ali negativna. Večina raziskav je potrdila, da so si opazovalci svetle referenčne 
vzorce zapomnili kot še svetlejše in temne kot temnejše (16, 25).  
Skupna vrednost povprečne barvne razlike je bila ∆Eab
∗ =5,20 kar predstavlja precej veliko 
barvno razliko. Moški opazovalci so imeli povprečno barvno razliko malenkost višjo od 
povprečja (∆Eab
∗ =5,27), ženske pa nekoliko nižjo od povprečja (∆Eab
∗ =5,17). V splošnem so se 
ženske izkazale bolje od moških (Preglednica 3).  
Vsi opazovalci brez izjeme niso vedeli, da se v raziskavi vsak izmed vzorcev ponovi. Tudi med 
samim postopkom testiranja ni nihče prepoznal, da gre za enake barvne vzorce. Samo ena 
izmed opazovalk je v prvem delu raziskave navedla, da je eden izmed vzorcev podoben 
reprezentativni barvi socialnega omrežja Facebook, kar pa ni vplivalo na njene kasnejše 
rezultate. Ostali opazovalci so vzorce izbirali na podlagi kratkoročnega oz. dolgoročnega 
spomina o določeni barvi in niso opazili nobenih podobnosti. Vse predloge tudi tiste, ki so 
imele na voljo enake referenčne barve, so se med seboj razlikovale v razporeditvi vzorcev, da 
smo tako omejili možnost prepoznave podobnosti. 
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Preglednica 3: Skupne barvne razlike 
 
4.1.2 Barvne razlike v 1. delu raziskave: kratkoročni barvni spomin za neodvisne 
barve 
Raziskava je v prvem delu zajemala vse izbrane referenčne barve, I-VIII za 1. skupino in I-VIII 
za 2. skupino, predstavljene kot zaporedje predloge z referenčno barvo na sredini, na 
nevtralno sivi podlagi, 10 s premorom in nato predlogo z referenco in 8 vzorci. Naključno 
razporejene barve so bile predstavljene opazovalcu, ki je s pomočjo kratkoročnega spomina 
izbral vzorec. Rezultati so prikazani v spodnji preglednici (Preglednica 4). Povprečna barvna 
razlika v prvem delu raziskave znaša  ∆Eab
∗ =5,21. To je zmerna do visoka barvna razlika. 
Opazovalci so imeli z zaznavanjem barv največ težav ravno v prvem delu, saj so neprekinjeno 
opazovali zaslon in so se pojavile posledice utrujenosti očesa. To je lahko eden izmed razlogov 
za razmeroma veliko barvno razliko. Jin in Sheyell (13) pravita, da so barve srednjih in dolgih 
valovnih dolžin lažje in bolj natančno zapomnjene, druge raziskave (30) pa trdijo, da so barve 
izbrane vzdolž modro-rumene osi najlažje zapomnljive in vzdolž zeleno-rdeče najtežje 
zapomnljive. 
V splošnem je bila najslabše prepoznana referenčna barva 2-VIII (rdečeroza Mercator barva). 
Povprečna barvna razlika vseh opazovalcev za to določeno barvo je bila ∆Eab
∗ =9,42. To je zelo 
velika barvna razlika. Zaradi razlik v barvnih upodobitvah na zaslonih, aplikacija in tiskovinah, 
je rezultat večja razlika. Znaki živilskih dobaviteljev se prav tako razlikujejo med seboj, kot tudi 
reklamni katalogi in plakati. Na tem mestu je potrebno opozoriti, da so opazovalci izbirali 
vzorce povsem neodvisno od asociacij, izključno glede na kratkoročni spomin.   
Velika barvna razlika je bila opazna tudi pri referenčni barvi 1-VI, ki naj bi v splošnem 
predstavljala barvo pomaranče. Barvna razlika je v povprečju znašala ∆Eab
∗ =6,98 in se kot 
vrednost tudi že uvršča med visoke barvne razlike. Vsak izmed nas si barvo pomaranče 
predstavlja drugače, odvisno od zunanjih faktorjev, svetlobe, zrelosti sadeža ipd.  
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Na drugi strani je bila najbolje prepoznana referenčna barva 1-IV (cian), tako po 5 s opazovanju 
kot tudi 10 s premoru. Povprečna barvna razlika opazovalcev je znašala le ∆Eab
∗ =1,89. To je 
sicer znatna razlika, vendar v primerjavi z ostalimi vzorci zelo majhna. Cian je predvsem 
pogosto zastopana barva v svetu grafičnih tehnologij, vendar je prepoznana tudi na drugih 
področjih. Zaradi nenaravnega videza, si jo zelo dobro zapomnimo in med danimi vzorci tudi 
poiščemo.  
Podobno so bile sicer malo višje povprečne barvne razlike za naslednje referenčne barve; 1-
VIII (magenta, ∆Eab
∗ =3,92), 1-I (rjava barva cimeta, ∆Eab
∗ =3,85), 1-II (travnato zelena, 
∆Eab
∗ =3,65) in 1-VII (škrlatno rdeča, ∆Eab
∗ =3,79). Na splošno velja, da si rdeče vzorce pogosto 
zapomnimo kot bolj rdeče ter da so vzorci z neko srednjo svetlostno vrednostjo zapomnjeni 
naboljše (9).  
Navkljub majhnemu številu opazovalcev, lahko naredimo primerjavo med moškim in ženskim 
spolom. V prvem delu so se bolje odrezali moški opazovalci (∆Eab
∗ =5,09) kot ženske opazovalke 
(∆Eab
∗ =5,26), kar pomeni, da so v kratkoročnem spominu razlike med spoloma zelo majhne. 
Preglednica 4: Barvne razlike v 1. delu raziskave 
 
16 20 21 24 21 21 21 22 22 22 23 23
M M M M Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž
1-III 5,92 7,07 7,07 5,00 3,00 5,00 5,00 5,92 4,24 5,00 5,92 5,00 5,34
1-VIII 0,00 6,32 3,00 0,00 0,00 6,40 6,32 6,32 6,32 6,32 3,00 3,00 3,92
1-I 0,00 4,58 4,12 4,58 4,90 4,90 4,12 0,00 5,39 5,39 4,12 4,12 3,85
2-II 5,39 3,00 5,39 3,00 5,39 0,00 5,39 2,24 6,71 11,36 5,39 6,16 4,95
1-IV 8,77 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 8,77 0,00 0,00 0,00 1,89
2-VII 0,00 2,24 8,60 8,60 2,24 2,24 5,83 8,60 3,16 10,86 5,39 8,60 5,53
1-II 4,36 4,36 2,45 0,00 4,36 2,45 4,36 2,45 4,58 3,16 5,48 5,83 3,65
2-IV 2,45 5,20 6,48 6,48 5,66 6,48 4,90 4,90 4,90 6,48 2,45 7,81 5,35
2-V 9,85 10,72 0,00 5,74 0,00 9,85 2,24 10,72 5,74 2,24 2,24 9,85 5,77
2-I 5,00 5,00 1,41 1,41 2,45 5,00 3,16 8,12 3,16 8,12 8,12 3,16 4,51
2-III 7,81 3,00 6,16 7,81 4,58 3,00 7,81 7,68 3,00 6,16 0,00 13,45 5,87
1-VI 8,77 4,90 8,77 8,77 0,00 8,83 8,37 4,90 8,60 8,60 8,37 4,90 6,98
2-VIII 11,36 9,06 0,00 11,36 14,35 9,06 4,12 14,35 14,80 9,06 11,36 4,12 9,42
2-VI 7,87 6,48 7,35 6,48 0,00 6,16 6,16 7,35 8,06 8,06 8,06 8,06 6,68
1-V 5,48 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 4,69 5,92 5,78
1-VII 5,83 4,12 4,12 5,83 4,12 4,12 4,12 2,00 2,00 5,92 3,32 0,00 3,79
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4.1.3 Barvne razlike v 2. delu raziskave: dolgoročni barvni spomin za barve blagovnih 
znamk 
Drugi del raziskave je vseboval referenčne barve, od 2-I do 2-VIII. To so barve različnih 
blagovnih znamk in podjetij. Opazovalci so po 5 s opazovanju sivinske predloge znamke, izbirali 
med 9 možnimi odgovori. V tem primeru niso imeli vmesne sive predloge, saj je test raziskoval 
področje dolgoročnega spomina. Rezultati 2. dela raziskave so prikazani v spodnji preglednici 
(Preglednica 5). 
Povprečna barvna razlika 2. dela je bila ∆Eab
∗ =5,13. To je zmerna barvna razlika, opazovalci so 
se v drugem delu izkazali bolje kot v prvem, kar je zanimivo, saj se v raziskavah pogosto 
srečamo tudi s slabšimi rezultati, kadar so opazovalcem predstavljane sivinske predloge (19). 
Tudi po opravljenem testiranju je večina opazovalcev potrdila, da je bil 2. del raziskave najlažji 
in manj utrujajoč od prvega. Njihovi odgovori so se razlikovali odvisno od tega, kakšne so bile 
njihove mentalne slike, podobe, ki so si jih ustvarili o določeni znamki. Najbolje si zapomnimo 
barve, ki smo jih videli večkrat, tiste, ki so konsistentno upodobljene ne glede na vrsto 
materiala in načina aplikacije.  
Opazovalci so najbolje prepoznali referenčno barvo podjetja Mercator (2-VIII). Povprečna 
barvna razlika je bila le ∆Eab
∗ =2,75. To je majhna do srednja barvna razlika, vendar v primeru 
prepoznavanja barve, ki se nanaša na naš dolgoročni spomin, zelo majhna.  
Dobro je bila prepoznana tudi referenčna barva, ki predstavlja blagovno znamko Milka (2-IV). 
Povprečna barvna razlika je znašala ∆Eab
∗ =3,86. Večina opazovalcev je imela le malo težav pri 
prepoznavanju svetovno znane čokolade, saj so zelo pogosto v stiku z njo, s tem pa seveda z 
njeno barvno upodobitvijo. Znamka je na vseh svojih izdelkih zelo konsistentno upodobljena 
in je bil tako tudi rezultat v raziskavi posledično boljši. Nekatere raziskave so potrdile tudi 
povezavo s samo naravo opazovanja. Kadar so opazovalci morali iz dolgoročnega spomina 
priklicati barve, vezane na prehrano, so bili preskoki veliko manjši (29). Razlago lahko iščemo 
v dejstvu, da je informacija o hrani za nas zelo pomembna. Za razliko od barve neba, ki ne 
vpliva na naš vsakdan, je hrana tista, za katero je pomembno, da poznamo podatke o njeni 
kvaliteti, zrelosti in užitnosti. V preteklosti so bili ti podatki ključni za naše preživetje in smo se 
z njihovo pomočjo evolucijsko razvijali. Do podobne ugotovitve je prišel tudi Seliger (12), 
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namreč barva rumene banane je bila veliko bolje pomnjena in prepoznana kot barva neba, 
trave ali rdeče luči na semaforju. 
Ostale referenčne barve so imele relativno visoke vrednosti barvnih razlik. Gibale so se v 
območju od 5 do 6 enot. Zanimivo je, da je bila referenčna barva socialnega omrežja Facebook 
(2-III) slabo prepoznana, navkljub njeni vsesplošni uporabi in pogostemu stiku z njo 
(∆Eab
∗ =5,00). Razlog je mogoče iskati v dejstvu, da so nedolgo nazaj spremenili svojo značilno 
modro vijolično barvo tako na aplikaciji kot na spletu, v malenkost bolj svetlo. Tako je lahko 
prišlo do večjih barvnih razlik. Slabše je bila prepoznana tudi rdeča barva Univerze v Ljubljani 
(2-VII, ∆Eab
∗ =5,69). Le ta ima namreč več različnih upodobitev in različic. Spletna stran univerze 
navaja kot prepoznavno barvo celostne grafične podobe bolj temno kot je uporabljena na 
spletni strani, na spletnih straneh fakultet in visokošolskem informacijskem sistemu VIS. Prav 
tako se njena upodobitev razlikuje od naprave do naprave. 
Referenčna barva kavarne Starbucks (2-I) je upravičeno bila slabše prepoznana (∆Eab
∗ =5,87), 
saj se opazovalci niso pogosto srečali z njeno upodobitvijo, podobno tudi barva Evropske unije 
(2-II, ∆Eab
∗ =6,19), ki se razlikuje glede na to, ali je prepoznavna modra upodobljena na zastavi, 
televizijskem zaslonu ali telefonu. Rezultati za reprezentativno barvo Pošte Slovenije (2-V), z 
barvno razliko ∆Eab
∗ =6,07, ima podobne vzroke za odstopanja. Poznana veleblagovnica 
Mueller (2-VI, ∆Eab
∗ =5,62) je imela slabšo prepoznavnost, saj niso vsi opazovalci bili pogosto v 
stiku z njo. 
V splošnem so ženske opazovalke bolje prepoznale značilne barve blagovnih znamk 
(∆Eab
∗ =4,99) od svojih moških sovrstnikov (∆Eab
∗ =5,42). Lahko bi rekli, da je rezultat drugega 
dela raziskave najbolj odvisen od referenčne skupine opazovalcev in dejstva, kako pogosto so 
v stiku z določeno znamko, aplikacijo ipd. V primerih, ko so bile barve prikazane v povezavi z 
določenim objektom, smo zaznali, da so bile  bolj opazne spremembe v temnejših referenčnih 
vzorcih, vendar ne za vse. Podobne ugotovitve navajajo tudi v nekaterih drugih raziskavah (22,  
28). 
  




Preglednica 5: Barvne razlike v 2. delu raziskave 
 
Bartleson (31) je ugotovil, da so bile vrednosti za vzorce vezane na travo, nebo ter zemljo 
temnejše kot na referenčnih vzorcih. Siple in Springer zanimivo nista našla večjih odstopanj v 
primeru barve limone in pomaranče (29),  tudi kadar sta uporabila fotografijo in nato izvedla 
testiranje. Nilsson in Nelson (25) pa sta ugotovila, da so v primeru modrih vzorcev opazovalci 
izbirali bolj zelene, pri rdečih bolj rumene in pri zelenih bolj rumene. Manjše razlike so bile 
opazne v primeru vijoličnih odtenkov, zeleno-modre in rumeno-oranžne. Opazovalci so 
naredili napako tako v smeri pozitivnih kot negativnih razlik v barvnem tonu, predvsem je to 
veljalo za primer barve neba. Izbirali so bolj unikatne zelene odtenke (16). 
4.1.4 Barvne razlike v 3. delu raziskave: dolgoročni barvni spomin za izbrane 
asociativne barve 
Tretji del raziskave je vseboval referenčne barve, od 1-I do 1-VIII. To so barve, ki so bile podane 
opisno in se navezujejo na vsakdanje objekte, pojme. Opazovalci so po 5 s opazovanju 
poimensko podane barve, izbirali med 9 možnimi odgovori. Tudi v tem primeru niso imeli 
vmesne sive predloge, saj je test raziskoval področje dolgoročnega spomina. V tem delu 
raziskave so opazovalci dosegli najslabše rezultate (Preglednica 6). Povprečna barvna razlika 
je znašala ∆Eab
∗ =5,27. Opazovalci so v 3. delu izrazili največ dvomov v svoje odločitve. Njihovi 
rezultati so se razlikovali glede na to, kakšne predstave so imeli o določenem pojmu. 
Najboljše je bila prepoznana referenčna barva magenta (1-VIII, ∆Eab
∗ =2,61). Navkljub naši 
nesigurnosti ali bodo opazovalci barvo prepoznali, saj niso vsi obiskovali oblikovnih ali 
16 20 21 24 21 21 21 22 22 22 23 23
M M M M Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž
2-VIII 0,00 4,12 0,00 0,00 4,12 0,00 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 2,75
2-III 0,00 6,16 7,81 6,16 7,81 7,68 7,81 6,16 5,83 0,00 0,00 4,58 5,00
2-I 6,08 8,12 8,12 5,00 4,24 3,16 6,08 7,28 6,08 8,12 8,12 0,00 5,87
2-IV 0,00 4,90 4,90 0,00 0,00 4,90 4,90 4,90 6,48 6,48 3,16 5,66 3,86
2-VI 8,06 0,00 6,16 7,35 7,35 8,06 7,35 0,00 7,87 7,87 7,35 0,00 5,62
2-II 12,33 2,24 12,33 6,16 2,24 6,71 0,00 12,33 6,16 6,16 5,39 2,24 6,19
2-VII 5,39 2,24 10,05 8,60 8,60 5,39 8,60 0,00 8,60 2,24 0,00 8,60 5,69
2-V 10,44 10,72 0,00 9,85 9,85 2,24 5,74 0,00 5,74 5,74 0,00 12,45 6,07
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umetniških šol, je večina zelo dobro prepoznala omenjeno barvo. Relativno uspešno so 
prepoznali tudi rumeno barvo limone (1-V, ∆Eab
∗ =3,63), seveda je prihajalo do razlik, saj so 
imeli opazovalci različne predstave o barvi limone. To je bilo zelo očitno opaziti v primeru 
oranžne barve pomaranče (1-VI, ∆Eab
∗ =7,96). Na spletu smo izbrali barvo, ki naj bi predstavljala 
oz. je v sistemu zabeležena kot barva, ki pripada pomaranči. Vsak posameznik si jo je 
predstavljal po svoje, odvisno od zrelosti sadeža, svetlobe, ipd. Tudi v literaturi navajajo velike 
razlike v primeru asociacije s pomarančo (19). 
Podobno velja za škrlatno rdečo (1-VII, ∆Eab
∗ =6,80), za katero so opazovalci dejali, da si jo 
predstavljajo temnejšo kot je bila upodobljena na zaslonu. Slabše je bila prepoznana procesna 
barva cian (1-IV, ∆Eab
∗ =6,43). Zanimivo je, da je bila veliko bolje razpoznana v prvem delu 
raziskave kot v zadnjem. Morda niso bili vsi opazovalci v stiku z njo. Tudi barva cimeta (1-I, 
∆Eab
∗ =6,28) je imela razmeroma visoke vrednosti barvnih razlik, opazovalci so jo imeli v 
spominu kot bolj rjavo ali bolj oranžno. Bolje je bila prepoznana barva, ki naj bi predstavljalo 
travnato zeleno (1-II) s povprečno barvno razliko ∆Eab
∗ =3,90. Omenimo naj, da so nekateri 
opazovalci izbrali vzorec povsem naključno, saj so bili mnenja, da je referenčna barva 
pretemna. V zadnjem delu raziskave so se malo bolje odrezale ženske opazovalke s povprečno 
barvno razliko ∆Eab
∗ =5,17, moški opazovalci pa so dosegli povprečno barvno razliko 
∆Eab
∗ =5,48.  
Preglednica 6: Barvne razlike v 3. delu raziskave 
 
16 20 21 24 21 21 21 22 22 22 23 23
M M M M Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž
1-III 3,00 5,92 7,07 0,00 3,00 4,24 5,00 5,92 4,12 5,00 5,92 5,92 4,59
1-I 6,40 5,74 7,14 7,14 7,14 6,40 5,74 5,74 6,40 4,58 5,74 7,14 6,28
1-IV 8,77 8,77 3,16 2,00 8,77 8,77 0,00 13,04 8,77 3,16 8,77 3,16 6,43
1-VI 8,83 12,25 8,77 8,83 8,77 8,60 8,37 8,77 0,00 4,90 8,60 8,77 7,96
1-II 5,83 5,48 1,00 4,58 5,48 3,16 4,58 5,48 4,58 3,16 1,00 2,45 3,90
1-V 5,48 5,92 5,48 0,00 5,92 4,69 0,00 0,00 0,00 5,48 4,69 5,92 3,63
1-VIII 6,32 0,00 3,00 3,00 0,00 6,32 0,00 0,00 6,32 6,32 0,00 0,00 2,61
1-VII 3,16 5,83 8,25 8,25 5,83 8,25 8,25 5,83 8,25 3,16 8,25 8,25 6,80
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4.2 NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE PREPOZNANE BARVE 
4.2.1 Najboljše prepoznane barve 
V Preglednica 7 je prikazana najbolje prepoznana referenčna barva v vsakem delu raziskave. 
V prvem delu raziskave, kjer smo preverjali kratkoročni spomin, je bila najbolje prepoznana 
referenčna barva 1-IV (cian), ki je pri priklicu dosegla najmanjšo povprečno barvno razliko 
(∆Eab
∗ =1,89). Izbrani vzorci se od referenčnega niso veliko razlikovali v svetlosti (∆L*=0,08) prav 
tako tudi ne v nasičenosti (∆Cab
∗ =–0,46), pri čemer so opazovalci izbran vzorec v povprečju 
izbrali malo manj nasičenega od reference. Večjo razliko je bilo opaziti v barvnem tonu 
(∆Hab
∗ =1,83).  
V drugem delu raziskave je bila dobro prepoznana referenčna barva 2-VIII (Mercator rdeče 
roza, ∆Eab
∗ =2,75). Povprečna barvna razlika je bila majhna, razlike v svetlosti ni bilo opaziti 
(∆L*=0,00). Razlika v nasičenosti je bila minimalna (∆Cab
∗ =0,35). Ponovno je bilo največje 
odstopanje opaziti v primeru barvnega tona (∆Hab
∗ =2,73). 
V zadnjem delu raziskave je bila najbolje prepoznana referenčna barva 1-VIII (magenta), ki je 
dosegla tudi razmeroma majhno povprečno barvno razliko (∆Eab
∗ =2,61).  Izbrani vzorci so se 
od referenčne barve v povprečju razlikovali le minimalno (∆L*=–0,17), opazovalci so jo 
prepoznali kot malo temnejšo. Podobno velja tudi za nasičenost (∆Cab
∗ =–1,72). Opazovalci so 
barvo zaznali kot manj nasičeno od referenčne. Nekoliko večje odstopanje je bilo zopet opaziti 
v primeru barvnega tona (∆Hab
∗ =1,96). 
Največje spremembe smo opazili v barvnem tonu, kar je v nasprotju z ugotovitvami v 
raziskavah. V do sedaj opravljenih raziskavah so potrdili, da je pomnenje barvnega tona 
najboljše, s tem pa barvne razlike v barvnem tonu najmanjše (13, 15, 17, 38). Pérez-Carpinell 
(26) to pojasnjuje z našo evolucijsko naravnanostjo. Najhitreje pozabimo na informacije o 
barvi, ki za nas ni pomembna, vendar je barvni ton v tem primeru ključen, zato si ga tudi dobro 
zapomnimo. Vzrokov za odstopanja je lahko več, na rezultate lahko vpliva sama zaslonska 
upodobitev, torej kvaliteta uporabljenega zaslona, uporabljene barve, zaporedje prikazanih 
predlog, dejavnik utrujenosti, ipd. 
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Preglednica 7: Analiza barvnih komponent najbolje prepoznanih barv 
 
4.2.2 Najslabše prepoznane barve 
V Preglednica 8 so prikazane najslabše prepoznane referenčne barve. V prvem delu raziskave 
so opazovalci imeli največ težav pri prepoznavanju referenčne barve 1-VIII (Mercator rdeče 
roza, ∆Eab
∗ =9,42). Razlike v svetlosti niso bile očitne (∆L*=0,75), večja je bila razlika v 
nasičenosti; opazovalci so izbrali v povprečju manj nasičen vzorec (∆Cab
∗ =–2,51). Največja 
razlika je bila v samem barvnem tonu (∆Hab
∗ =9,04).  
V drugem delu raziskave je bila najslabše prepoznana referenčna barva 2-II (modra barva 
Evropske unije, ∆Eab
∗ =6,19). Povprečna barvna razlika je bila relativno velika, razlika v svetlosti 
pa skoraj zanemarljiva (∆L*=–0,92). Veliko večja razlika je bila na področju nasičenosti. 
Opazovalci so v povprečju izbrali vzorec, ki je bil veliko manj nasičen od referenčnega (∆Cab
∗ =–
4,88). Razlika v barvnem tonu v tem primeru ni bila tako velika kot pri ostalih slabo 
prepoznanih referenčnih barvah (∆Hab
∗ =3,70).  
V zadnjem delu je bila  med slabše prepoznanimi referenčna barva 1-VI (pomarančno oranžna, 
∆Eab
∗ =7,96). Opazovalci so izbirali manj svetle vzorce (∆L*=–1,50), prav tako tudi malo manj 
nasičene (∆Cab
∗ =–0,76). Največja razlika je bila ponovno v barvnem tonu (∆Hab
∗ =7,78). To lahko 
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Preglednica 8: Analiza barvnih komponent najslabše prepoznanih barv 
 
4.3 PRIMERJAVA DOLGOROČNEGA IN KRATKOROČNEGA SPOMINA 
4.3.1 Primerjava rezultatov 1. skupine referenčnih barv 
Prva skupina vsebuje asociativne referenčne barve, ki se navezujejo na pojme in objekte. 
Rezultati (Preglednica 9) so pokazali, da je bila povprečna barvna razlika 1. skupine referenčnih 
barv večja v 3. delu raziskave (∆Eab
∗ =5,27) kot v 1. delu (∆Eab
∗ =4,40). Prvi del je namreč temeljil 
na kratkoročnemu spominu, tretji del pa na dolgoročnemu. Opazovalci so morali glede na 
opisano barvo iz spomina priklicati tisto, ki se jim je zdela najbolj ustrezna ter nato izbrati 
vzorec. Glede na to, da so vsi opazovalci uspešno opravili test barvnega vida, je razlog za 
napake predvsem naš slab dolgoročni spomin za barve. K skupni vrednosti barvne razlike je 
največ prispevala povprečna razlika v barvnem tonu, ki je bila prav tako večja v tretjem delu 
(∆Hab
∗ =4,16) kot v prvem (∆Hab
∗ =3,70). V splošnem lahko rečemo, da so razlike večje, kadar 
imamo opravka z dolgoročnim spominom za barve. Večjih razlik v svetlosti ni bilo (1. del: ∆L*=–
0,19 in 3. del: ∆L*=–0,94) prav tako tudi v nasičenosti (1. del: ∆Cab
∗ =–0,93 in 3. del: ∆Cab
∗ =0,86). 
Opazovalci so v povprečju izbirali temnejše in manj nasičene vzorce. 
Skladno z ugotovitvami so večjo povprečno barvno razliko v 3. delu in manjšo v 1. delu dosegle 
naslednje referenčne barve; 1-I (cimet rjava, 1. del: ∆Eab
∗ =3,85 in 3. del: ∆Eab
∗ =6,28), 1-II 
(travnato zelena, 1. del: ∆Eab
∗ =3,65 in 3. del: 3,90), 1-IV (cian, 1. del: ∆Eab
∗ =1,89 in 3. del: 
∆Eab
∗ =6,43), 1-VI (pomarančno oranžna, 1. del: ∆Eab
∗ =6,98 in 3. del: ∆Eab
∗ =7,96) in referenčna 
barva 1-VII (škrlatno rdeča, 1. del: ∆Eab
∗ =3,79 in 3. del: ∆Eab
∗ =6,80). Nasprotno se nekatere 
referenčne barve odstopale in so imele večjo povprečno barvno razliko v 1. delu raziskave in 
manjšo v 3. delu; 1-V (limonsko rumena, 1. del: ∆Eab
∗ =5,78 in 3. del: ∆Eab
∗ =3,63), 1-III (nebesno 
2-VIII 2-II 1-VI
H=345 L*=48 H=233 L*=15 H=29 L*=68
S=90 a*=72 S=100 a*=46 S=97 a*=45
B=88 b*=26 B=60 b*=–77 B=100 b*=74
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modra, 1. del: ∆Eab
∗ =5,34 in 3. del: ∆Eab
∗ =4,59) in referenčna barva 1-VIII (magenta, 1. del: 
∆Eab
∗ =3,92 in 3. del: ∆Eab
∗ =2,61).  
Opazimo lahko, da je bila najbolje prepoznana referenčna barva 1. dela raziskave barva 1-IV 
(cian) z najmanjšo povprečno barvno razliko (∆Eab
∗ =1,89). Vzrok lahko pripišemo unikatnosti 
in nenaravnosti barve. Veliko večja povprečna barvno razliko je bilo opaziti  v 3. delu raziskave 
(∆Eab
∗ =6,43), ko so morali opazovalci barvo priklicati iz spomina in izbrati pravilen vzorec. Naj 
omenimo, da je bila večina opazovalcev rednih študentov na Naravoslovnotehniški fakulteti in 
študirajo na področju grafike, torej je referenčna barva njim dobro poznana. Tisti, ki so 
obiskovali druge fakultete so običajno prispevali k večji skupni barvni razliki. Podobno velja 
omeniti tudi za referenčno barvo 1-VIII (magenta), ki so jo opazovalci prav tako dobro 
prepoznali, predvsem v 3. delu raziskave (∆Eab
∗ =2,61). 
Najslabše prepoznani referenčni barvi sta bili 1-V (limonsko rumena) in 1-VI (pomarančno 
oranžna). V obeh primerih so bile povprečne barvne razlike visoke, kar lahko pripišemo 
dejstvu, da imata tako rumena kot oranžna barva manjše število svetlostnih stopenj in se 
razlike tako hitro povečajo. Velika odstopanja pripisujemo našim predstavam o barvi 
pomaranče in našim izkušnjam o njej. Podobno so izvedli v eni izmed raziskav z uporabo 
monokromatskega svetlobnega vira, ki je prav tako prikazoval limonsko rumeno barvo. In sicer 
naj bi imela ravno ta barva, z valovno dolžino 570 nm poleg modre (494 nm) največjo 
natančnost. Opazno izboljšanje je sledilo po uporabi asociacije na limono (12). 
V splošnem večjih razlik v svetlosti ni bilo. Izjema so referenčne barve 1-I (cimet rjava, 3. del: 
∆L*=–2,42), 1-III (nebesno modra, 1. del: ∆L*=2,83 in 3. del: ∆L*=2,42) 1-IV (cian, 3. del: ∆L*=–
2,08), 1-VI (pomarančno oranžna, 1.del: ∆L*=–3,58 in 3. del: ∆L*=–1,50) in referenčna barva 
1-VII (škrlatno rdeča, 3. del: ∆L*=-4,67). Večina opazovalcev je na tem mestu tudi dejala, da 
imajo referenčno barvo 1-VII v spominu kot temnejšo in se njihova predstava ne ujema z 
nobenim izmed ponujenih vzorcev, torej so izbrali tistega, ki se jim je zdel najbližje njihovi 
mentalni predstavi o tej barvi. Tudi v primerih, ko je prišlo do večjega odstopanja, so skladno 
z ugotovitvami, opazovalci izbirali temnejše vzorce od referenčnega. To ni veljalo le za 
referenčno barvo 1-III (nebesno modra), pri kateri so izbirali svetlejše vzorce. 
Podobno smo opazili tudi manjše razlike v nasičenosti. Opazovalci so izbirali manj nasičene 
vzorce. Večja odstopanja so bila le v primeru referenčne barve 1-I (cimet rjava, 3. 




∗ =3,79), 1-V (limonsko rumena, 3. del: ∆Cab
∗ =2,08), 1-VII (škrlatno rdeča, 1. del: 
∆Cab
∗ =–2,84 in 3. del: ∆Cab
∗ =–3,98) ter referenčna barva 1-VIII (magenta, 1. del: ∆Cab
∗ =–2,84). 
Rezultati za referenčno barvo 1-VII (škrlatno rdeča) se ujemajo s splošno predstavo 
opazovalcev o tej barvi, za katero so dejali, da jo imajo v spominu kot manj nasičeno.   
Največji doprinos k celotni barvni razliki je imela razlika v barvnem tonu in je bila v nekaterih 
primerih skoraj enaka celotni barvni razliki (1-II, travnato zelena, 1. del: ∆Hab
∗ =3,43 in 3. del: 
∆Hab
∗ =3,37). Vse referenčne barve omenjene zgoraj, tj. 1-I (cimet rjava), 1-II (travnato zelena), 
1-IV (cian), 1-VI (pomarančno oranžna) in 1-VII (škrlatno rdeča), ki so dosegle večjo celotno 
barvno razliko v 3. delu in manjšo v 1. delu raziskave, so imele tudi večjo razliko v barvnem 
tonu v 3. delu raziskave kot v 1. delu. Zaradi največjega vpliva barvnega tona na skupno 
vrednost barvnih razlik, velja tudi obratno za vse ostale referenčne barve; tj. 1-III (nebesno 
modra), 1-V (limonsko rumena) in 1-VIII (magenta). Za njih je veljalo, da je bila razlika v 
barvnem tonu večja v 1. delu raziskave in manjša v 3. delu. 
Preglednica 9: Primerjava 1. in 3. dela raziskave 
 
Rezultati primerjave 1. in 3. dela so vidni tudi na grafičnem prikazu (Slika 5). Opazili smo 
tendenco po izbiranju temnejših vzorcev tako v 1. kot v 3. delu raziskave. Podobno navajajo 
tudi v literaturi (10). Na spodnji grafični predstavitvi lahko tudi opazimo odstopanja v negativni 
smeri. Izbirali so večinoma manj nasičene in temnejše vzorce od reference. 
1-I 1-II 1-III 1-IV 1-V 1-VI 1-VII 1-VIII
H=24 L*=56 H=100 L*=48 H=195 L*=79 H=180 L*=91 H=56 L*=95 H=29 L*=68 H=10 L*=56 H=300 L*=60
S=85 a*=38 S=43 a*=–23 S=48 a*=–18 S=100 a*=–51 S=68 a*=–10 S=97 a*=45 S=100 a*=76 S=100 a*=93
B=83 b*=56 B=48 b*=25 B=92 b*=–22 B=100 b*=–15 B=100 b*= 76 B=100 b*=74 B=100 b*=69 B=100 b*=–61
1.del 3.del 1.del 3.del 1.del 3.del 1.del 3.del 1.del 3.del 1.del 3.del 1.del 3.del 1.del 3.del 1.del 3.del
3,38 4,38 3,43 3,37 4,50 3,87 1,71 6,00 5,69 2,97 5,95 7,78 2,30 2,93 2,67 1,96 3,70 4,16
1,83 –3,79 –1,12 1,82 –0,47 0,51 –0,46 –1,05 –0,85 2,08  –0,67 –0,76 –2,84 –3,98 –2,84 –1,72 1,83 1,47
0,17 –2,42 0,58 0,75 2,83 2,42 –0,67 –2,08 0,58 0,17 –3,58 –1,50 –1,00 –4,67 –0,42 –0,17 1,04 1,11













Slika 5: Grafični prikaz referenčnih barv in odstopanj v 1. in 3. delu raziskave 
 
Primerjava 1. in 3. dela raziskave se ujema z našimi predpostavkami, in sicer, da bodo razlike 
večje v 3. delu raziskave, ki je vezan na dolgoročni spomin. Ne glede na to, da so imeli 
opazovalci refrenčne barve opisno podane, to ni vplivalo na njihovo končno odločitev. Vsak 
izmed nas ima drugačno predstavo o objektih, zato izbiramo tudi drugačne barvne vzorce, 
odvisno od naših spominskih predstav. Način podajanja predlog, torej ni vplival na izboljšanje 
rezultatov dolgoročnega spomina. Opazovalci so se bolje izkazali v 1. delu, ki je preverjal njihov 
kratkoročni spomin. Izjema je morda le referenčna barva 1-VIII (magenta), ki je dosegla opazno 
boljše rezultate, ko je bila podana opisno. Barva je v splošnem poimensko dobro poznana in 
opisno podajanje je v tem primeru privedlo do manjših barvnih razlik.  
4.3.2 Primerjava rezultatov 2. skupine referenčnih barv 
Druga skupina vsebuje asociativne referenčne barve, ki se navezujejo na podjetja in znamke. 
Rezultati so prikazani v Preglednica 10. Povprečna barvna razlika v 1. delu raziskave je bila 
∆Eab
∗ =6,01 in v 2. delu raziskave ∆Eab
∗ =5,13. V nasprotju s pričakovanji so bili rezultati boljši v 
2. delu raziskave, ko so opazovalci vzorce izbirali glede na dolgoročni spomin. Večje razlike je 
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v stiku z barvami, ki so bile predstavljene kot referenčne. Kadarkoli imamo povezavo z barvo 
in nekim objektom, podobo iz našega spomina, pride do razlik v izbranih vzorcih in s tem v 
rezultatih raziskave (13, 30).  
Skladno z ugotovitvami o manjši povprečni barvni razliki v 2. delu in večji v 1. delu so bili 
rezultati za naslednje referenčne barve; 2-III (Facebook modra, 1. del: ∆Eab
∗ =5,87 in 2. 
del: ∆Eab
∗ =5,00), 2-IV (vijolična barva Milke, 1. del: ∆Eab
∗ =5,35 in 2. del: ∆Eab
∗ =3,86), 2-VI 
(oranžna barva trgovine Mueller, 1. del: ∆Eab
∗ =6,68 in 2. del: ∆Eab
∗ =5,62) in 2-VIII (rdečeroza 
barva trgovine Mercator, 1. del: ∆Eab
∗ =9,42 in 2. del: ∆Eab
∗ =2,75). Slednja je dosegla največjo 
barvno razliko 1. dela in najmanjšo barvno razliko 2. dela (je bila najbolje prepoznana). Morda 
je na to vplivala sama razporeditev vzorcev, ali pa dejstvo, da je bila prikazana bolj proti koncu 
1. dela, ko so oči že bolj utrujene. Vsekakor je bila v 2. delu veliko boljše prepoznana, z 
najmanjšo povprečno barvno razliko 2. skupine in zadnjega, 3. dela raziskave. Vsi opazovalci 
so zelo uspešno prepoznali znamko. Referenčna barva 2-VI (oranžna barva trgovine Mueller) 
je bila bolj slabo prepoznana, morda zaradi redkega srečevanja z njo ali pa le človeške 
tendence, da si slabše zapomnimo svetle barve. V primeru referenčne barve 2-III (Facebook 
modra) je do razlik prihajalo zaradi različnih zaslonskih upodobitev aplikacije omenjenega 
socialnega omrežja in predhodno spremenjene reprezentativne barve aplikacije. Referenčno 
barvo 2-IV (vijolična barva Milke) je večina opazovalcev zelo dobro prepoznala. Večje težave 
so imeli v 1. delu, ko so si morali barvo vtisniti v spomin in jo po 10 s prepoznati 
Preostale referenčne barve  so imele večjo povprečno barvno razliko v 2. delu in manjšo v 1. 
delu; 2-I (Starbucks zelena, 1. del: ∆Eab
∗ =4,51 in 2. del: ∆Eab
∗ =5,87) , 2-II (modra barva Evropske 
unije, 1. del: ∆Eab
∗ =4,95 in 2. del: ∆Eab
∗ =6,19), 2-V (rumena barva Pošte Slovenija, 1. del: 
∆Eab
∗ =5,77 in 2. del: ∆Eab
∗ =6,07). Imele so večjo barvno razliko v 2. delu raziskave in manjšo v 
1. delu. Referenčna barva 2-VII (rdeča barva Univerze v Ljubljani, 1. del: ∆Eab
∗ =5,53 in 2. del: 
∆Eab
∗ =5,69) je imela v obeh delih raziskave zelo podobne barvne razlike. Glede na to, da so bili 
vsi opazovalci pogosto v stiku s to barvo, so rezultati v primeru dolgoročnega spomina, 
drugačni od pričakovanj. To si lahko razlagamo z različnimi upodobitvami. Do težav prihaja 
predvsem zaradi nekonsistenčnosti prikazovanja in upodabljanja barv, naj omenimo, da je v 
celostni grafični podobi Univerze v Ljubljani uporabljena temnejša barva kot na spletnih 
straneh. Razlog za odstopanje referenčne barve 2-I (Starbucks zelena) je, da je njeno 
prepoznavanje odvisno od pogostosti srečevanja opazovalcev z znamko. Tisti, ki le te niso 
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pogosto videli, niso bili pogosto seznanjeni z referenčno barvo, so jo posledično slabše 
prepoznali v 2. delu raziskave. Referenčna barva 2-II (modra barva Evropske unije) ima večje 
razlike, ker prihaja do nedoslednosti pri njenih upodobitvah (zastave, zasloni, aplikacija, TV, 
ipd). Tako ima vsak izmed udeležencev popolnoma drugačno predstavo o tej barvi. 
Povprečne barvne razlike v svetlosti so bile tako v 1. kot 2. delu raziskave zelo majhne (1. del: 
∆L*=0,43 in 2. del: ∆L*=0,14). V povprečju so opazovalci izbirali svetlejši vzorce od referenčne 
barve. Manjša odstopanja smo opazili le v primeru referenčnih barv 2-II (modra barva 
Evropske unije, 1. del: ∆L*=1,42), 2- III (Facebook modra, 1. del: ∆L*=1,33 in 2. del: ∆L*=1,08), 
2-IV (vijolična barva Milke, 2. del: ∆L*=1,42) in 2-V (rumena barva Pošte Slovenija, 1. del: ∆L*=–
1 in 2. del: ∆L*=–2,17). Izbirali so svetlejše vzorce, izjemoma v primeru referenčne barve 2-V 
(rumena barva Pošte Slovenija) temnejše. 
Povprečne barvne razlike v nasičenosti so bile malenkost večje od barvnih razlik v svetlosti (1. 
del: ∆Cab
∗ =–1,21 in 2. del:  ∆Cab
∗ =–1,37. Opazovalci so večinoma izbirali manj nasičene vzorce. 
To je veljalo za vse referenčne barve, le v primeru referenčne barve 2-I (Starbucks zelena, 1. 
del: ∆Cab
∗ =1, 08 in 2. del: ∆Cab
∗ =2,39), 2-VI (oranžna barva trgovine Mueller, 1. del: ∆Cab
∗ =1,00) 
in 2-VIII (rdečeroza barva trgovine Mercator, 2. del: ∆Cab
∗ =0,35) ter 2-VII (rdeča barva Univerze 
v Ljubljani, 1. del: ∆Cab
∗ =–2,77 in 2. del: ∆Cab
∗ =–3,92) so opazovalci izbirali bolj nasičene vzorce.  
 Največje barvne razlike so bile v barvnem tonu (1. del: ∆Hab
∗ =5,59 in 2. del: ∆Hab
∗ =4,49), ki je 
zopet najbolj vplival na končno vrednost barvnih razlik. Skladno z barvnimi razlikami, so bile 
razlike v barvnem tonu večje v 1. delu raziskave in manjše v 2. delu. To je veljalo za vse 
referenčne barve 2. skupine razen 2-I (Starbucks zelena, 1. del: ∆Hab
∗ =4,35 in 2. del: 
∆Hab
∗ =5,28) in 2-II (modra barva Evropske unije, 1. del: ∆Hab
∗ =4,73 in 2. del: ∆Hab
∗ =4,99).  
Preglednica 10: Primerjava 1. in 2. dela raziskave 
 
 
2-I 2-II 2-III 2-IV 2-V 2-VI 2-VII 2-VIII
H=149 L*=37 H=233 L*=15 H=211 L*=38 H=247 L*=39 H=46 L*=84 H=20 L*=61 H=4 L*=48 H=345 L*=48
S=89 a*=–36 S=100 a*=46 S=78 a*=4 S=50 a*=25 S=91 a*=9 S=87 a*=52 S=89 a*=66 S=90 a*=72
B=39 b*=19 B=60 b*=–77 B=60 b*=–39 B=64 b*=–43 B=100 b*=83 B=96 b*=62 B=86 b*=53 B=88 b*=26
1.del 2.del 1.del 2.del 1.del 2.del 1.del 2.del 1.del 2.del 1.del 2.del 1.del 2.del 1.del 2.del 1.del 2.del
4,35 5,28 4,73 4,99 4,58 3,79 5,11 3,57 5,54 5,47 6,57 5,59 4,76 4,52 9,05 2,73 5,59 4,49
1,08 2,39 –0,35 –4,88 –3,42 –3,08 –1,46 –0,39 –1,28 –1,49 1,00 –0,53 –2,77 –3,29 –2,51 0,35 –1,21 –1,37
0,50 0,92 1,42 –0,92 1,33 1,08 0,58 1,42 –1,00 –2,17 –0,67 –0,33 0,50 1,08 0,75 0,00 0,43 0,14
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Podobno kot v primerjavi 1. in 3. dela raziskave lahko na grafični predstavitvi (Slika 6) tudi 
tukaj opazimo negativno odstopanje nasičenosti. Izbirali so manj nasičene vzorce od 
referenčnega. Zanimivo so bili v tem primeru v povprečju izbrani svetlejši vzorci. Odstopanja 
v svetlosti so bila zelo majhna. Opazovalci so imeli manjša odstopanja v primeru svetlosti in 
nasičenosti kot v primeru 1. skupine. 
 
Slika 6: Grafični prikaz referenčnih barv in odstopanj v 1. in 2. delu raziskave 
Primerjava 1. in 2. dela raziskave se ne ujema z našimi predpostavkami, in sicer, da bodo razlike 
večje v 2. delu raziskave, ki je vezan na dolgoročni spomin. Razlike so bile manjše v 2. delu, 
kjer so opazovalci izbirali vzorce glede na sivinsko podobo znamke. Način podajanja predlog 
je v tem primeru bil ključnega pomena za manjše barvne razlike in je vplival na rezultate 
dolgoročnega spomina. Opazovalci so se bolje izkazali v 2. delu raziskave, ko so opazovali 
predloge znamk. Odstopale so le referenčne barve; 2-I (Starbucks zelena), 2-II (modra barva 
Evropske unije), 2-V (rumena barva Pošte Slovenija) in 2-VII (rdeča barva Univerze v Ljubljani). 
Nekatere izmed njih niso bile dobro poznane med opazovalci, ali pa so se razlikovali načini 























Analiza rezultatov je potrdila, da imamo ljudje pomanjkljiv spomin za barve. Opazovalci so se 
veliko slabše izkazali v tistem delu raziskave, ki je bil vezan na dolgoročni spomin. Potrdimo 
torej lahko, da je dolgoročni spomin slabši od kratkoročnega. Primerjava rezultatov je 
pokazala, da ima pomemben vpliv na barvne razlike pri testiranju kratkoročnega spomina, 
način podajanja predlog. Ko so bile predloge podane s pomočjo opisov referenčnih barv, so 
bili rezultati slabši oz. so potrdili našo hipotezo, da so večja odstopanja v primeru 
dolgoročnega spomina. V primeru sivinsko podanih predlog znamk in podjetij, je to bilo 
drugače, opazovalci so se bolje odrezali, ko so izbirali vzorce glede na asociacije znamk. V tem 
primeru je predloga močno vplivala na rezultate, le ti so bili boljši v primeru dolgoročnega 
spomina. Torej skupna barvna razlika je potrdila našo hipotezo glede kratkoročnega in 
dolgoročnega spomina in načina priklica barve, vendar je prišlo do odstopanj zaradi rezultatov 
v 2. delu raziskave. 
Na splošno imamo v spominu ohranjene bolj nasičene barve kot so v resnici. Večjih razlik v 
svetlosti sicer nismo opazili, tako da bi lahko sklepali, da je naš spomin za svetlost dokaj 
korekten in točen. Največji delež k celotni barvni razliki je prispeval barvni ton, kar je za razliko 
od večine opravljenih raziskav, ravno nasprotje. Pričakovali bi, da si barvni ton zapomnimo 
zelo točno, saj je to naš ključni podatek o zunanjem svetu. Pomaga nam, da se v vsakdanjih 
situacijah orientiramo ter da smo se evolucijsko lahko razvili. Ženske opazovalke so si barvne 
vzorce zapomnile bolje od moških opazovalcev, sicer razlike niso zelo velike, vendar bi lahko 
sklepali, da bi tudi ob večjem številu opazovalcev, prišlo do podobnih rezultatov.  
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